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Статья посвящена проблеме управления формированием здоровьесберегающей компетентности буду-
щих учителей начального образования. Представлена модель управления формированием здоровьесбере-
гающей компетентности будущих учителей начального образования как педагогическая система, вклю-
чающая ряд взаимосвязанных компонентов. Приведено описание компонентов модели и их характери-
стика. Организация деятельности на основе этой модели позволит достичь желаемого результата: 
эффективно управлять формированием здоровьесберегающей компетентности будущих учителей 
начального образования в высших учебных заведениях І-ІІ уровней аккредитации 
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The article deals with the formation of healthcare competence of future primary education teachers. The model 
of health-management competence formation of future teachers in primary education is presented as a pedagog-
ical system, which includes series of interconnected components. The description of the model components and 
their characteristics is given. Organization of activities on the basis of this model will allow to achieve the de-
sired result: an efficient control of healthcare competence formation of future primary education teachers at 
higher educational institutions of I-II accreditation levels 
Keywords: healthcare competence of future primary school teachers, management model of healthcare compe-




ленности образовательного процесса в дошкольных 
образовательных учреждениях предполагает наличие 
у учителей начального образования здоровьесбере-
гающей компетентности. Здоровьесберегающая ком-
петентность учителей начального образования про-
является в здоровьесберегающий деятельности 
направленной на сохранение как своего здоровья, так 
и здоровья воспитанников и учащихся общеобразо-
вательных учреждений, что определяет актуальность 
исследования на социально-педагогическом уровне. 
 
2. Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными или практическими 
задачами  
Однако, несмотря на то, что проблеме здо-
ровьесберегающей компетентности будущих педа-
гогов посвящено значительное количество науч-
ных работ, анализ научной литературы свидетель-
ствует о том, что проблема управления формиро-
ванием здоровьесберегающей компетентности бу-
дущих учителей начального образования остается 
недостаточно исследованной. Цель статьи охарак-
теризовать специфику модели управления форми-
рованием здоровьесберегающей компетентности 
будущих учителей начального образования как пе-
дагогическую систему, включающую ряд взаимо-
связанных компонентов. Показать, что организа-
ция деятельности на основе этой модели позволит 
успешно управлять формированием здоровьесбе-
регающей компетентности будущих учителей на- 
чального образования в высших учебных заведени-
ях І-ІІ уровней аккредитации. 
 
3. Анализ последних исследований и публи-
каций, в которых начато решение данной пробле-
мы и на которые опирается автор 
Теоретический анализ литературы по пробле-
ме исследования позволил установить, что вопросам 
компетентностного подхода посвящены работы  
В. Бодрова [1], Е. Генике [2], Л. Давыдовой [3],  
И. Драч [4], Т. Сваталовой [9] и др. Проблемы мето-
дологии моделирования педагогических систем рас-
крыты в работе В. Маслова [6]. Формирование здо-
ровьесберегающей компетентности студентов осве-
щал Е. Шатров [10] и др. 
 
4. Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы, которым посвящается данная статья 
Однако, несмотря на то, что проблеме здоро-
вьесберегающей компетентности будущих педагогов 
посвящено значительное количество научных работ, 
анализ научной литературы свидетельствует о том, 
что проблема управления формированием здоро-
вьесберегающей компетентности будущих учителей 
начального образования остается недостаточно ис-
следованной. 
 
5. Формулирование целей статьи (поста-
новка задачи) 
Цель статьи охарактеризовать модель управ-
ления формированием здоровьесберегающей компе-
тентности будущих учителей начального образова-
ния как педагогическую систему, включающую ряд 
взаимосвязанных компонентов. Показать, что орга-
низация деятельности на основе этой модели позво-
лит успешно управлять формированием здоровьесбе-
регающей компетентности будущих учителей на- 
чального образования в высших учебных заведениях 
І–ІІ уровней аккредитации. 
 
6. Проектирование и характеристика модели 
управления формированием здоровьесберегающей 
компетентности будущих учителей начального об-
разования в вузах I – II уровня аккредитации 
Объективное противоречие между необходи-
мостью эффективного осуществления здоровьесбере-
гающей деятельности в дошкольных учебных заведе-
ниях и отсутствием модели и технологии управления 
формированием здоровьесберегающей компетентно-
сти будущих учителей начального образования в ву-
зах I–II уровня аккредитации обусловило необходи-
мость использования метода моделирования. Моде-
лирование является одним из основных инструмен-
тов познавательной деятельности человека, выступая 
в качестве существенной характеристики современ-
ного стиля мышления.  
Моделирование как метод исследования, от-
мечает В. И. Загвязинский, включает создание моде-
лей исходного (актуального) состояния преобразуе-
мого процесса или объекта, моделей нужного состоя-
ния на конец планируемого периода и модель пере-
хода от исходного состояния до нужного [5]. 
В нашем исследовании, под моделированием 
мы будем понимать метод, заключающийся в созда-
нии воображаемой или материальной модели (кото-
рая имеет необходимое для исследования подобие 
оригинала), а в дальнейшем – исследование этой мо-
дели как средства получения педагогически значи-
мой информации, необходимой для решения акту-
альной педагогической проблемы. 
Целью моделирования управления формиро-
ванием здоровьесберегающей компетентности буду-
щих учителей начального образования в вузах  
I–II уровней аккредитации является создание такой 




модели, которая бы позволила обеспечить эффектив-
ность данного процесса, соотнести его с требования-
ми личности и общества. 
В свою очередь, под моделью мы понимаем 
искусственно созданную материальную или идеаль-
ную систему, которая воспроизводит и заменяет изу-
чаемое явление таким образом, что ее изучение поз-
воляет получить новую информацию, необходимую 
для успешного решения научных, практических и 
управленческих задач. 
Представим модель управления формировани-
ем здоровьесберегающей компетентности будущих 
учителей начального образования в вузах I–II уровня 
аккредитации наглядно (рис. 1).  
 
 
Рис. 1. Модель управления формированием здоровьесберегающей компетентности будущих учителей  
начального образования в высших учебных заведениях І – ІІ уровней аккредитации 
 
Первым компонентом нашей модели являет-
ся целевой, который является определяющим и си-
стемообразующим. Главной составляющей целево-
го компонента является цель, как конечный желае-
мый результат функционирования созданной мо-
дели. Цель и задачи исходят из следующих по-
требностей: 
1) потребности общества по здоровьесберега-
ющей компетентности будущих учителей начального 
образования; 
2) потребности личности в формировании здо-
ровьесберегающей компетентности в вузе. 
Эти потребности обусловливают социальный 
заказ системе образования.  
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Целью управления определено обеспечение 
эффективного управленческого воздействия на процесс 
формирования здоровьесберегающей компетентности 
будущих учителей начального образования в вузах  
I–II уровней аккредитации, что предполагает решение 
ряда заданий. Основными из них являются:  
1. Сформировать мотивацию, направленную 
на усвоение здоровьесберегающей компетентности. 
2. Обеспечить дидактические, технологиче-
ские и методические условия для овладения будущи-
ми учителями начального образования здоровьесбе-
регающей компетентностью. 
3. Развить у студентов навыки рефлексии, са-
моконтроля и самооценки. 
Таким образом, целевой компонент обеспечи-
вает соответствие результатов процесса управления 
формированием здоровьесберегающей компетентно-
сти будущих учителей начального образования в ву-
зах I–II уровней аккредитации поставленным целям и 
задачам, а также эффективную диагностику этого 
процесса и его результатов.  
Вторым компонентом нашей модели является 
теоретико-методологический, который включает ис-
ходные положения, основные подходы, законы, зако-
номерности, принципы и критериально-оценочные 
основы управления формированием здоровьесбере-
гающей компетентности будущих учителей началь-
ного образования в вузе I–II уровней аккредитации.  
Как отмечает В. Маслов, любая руководящая 
(и не только) деятельность базируется на определен-
ной философский основе, определяет мировоззренче-
ский уровень личности [6]. Философскую основу 
разработанной модели составляют труды отечествен-
ных и зарубежных философов и культурологов:  
Н. Бибик, В. Горащук, В. Казначеева, В. Климова,  
В. Кременя, В. Скумина, Е. Спирина, И. Фролова и др. 
Теоретико-методологические основы управле-
ния образовательными системами представлены в 
трудах отечественных и зарубежных исследователей 
В. Бондаря, И. Драч, Г. Ельниковой, Л. Калининой, 
В. Лугового, В. Маслова и др.. Основываясь на науч-
ном наследии вышеупомянутых ученых, нами уста-
новлено, что наиболее продуктивными для достиже-
ния цели управления формированием здоровьесбере-
гающей компетентности будущих учителей началь-
ного образования в вузах I–II уровней аккредитации 
является системный, аксиологический, личностно 
ориентированный, деятельностный, компетентност-
ный и рефлексивный подходы.  
Важной составляющей теоретико-методо-
логического компонента предлагаемой модели явля-
ется законодательно-нормативная база, без знания ко-
торой, невозможна ни практическая педагогическая де-
ятельность, ни квалифицированное управление.  
Законодательно-нормативную базу составляют 
государственные требования по современной подго-
товки будущих учителей и проблем сохранения и 
укрепления здоровья определены в Законах Украины 
«О высшем образовании», «Об охране здоровья», «О 
физической культуре и спорте», «Национальной 
стратегии развития образования на 2012–2021 гг. в 
Украине», а также Концепции «Здоровье нации через 
образование», Национальной доктрине развития фи-
зической культуры и спорта, Болонской декла- 
рации Евросоюза, резолюциях ВОЗ, рекомендациях  
ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ которые подчеркивают необ-
ходимость фундаментализации, непрерывности, ди-
версификации, гибкости, прогнозируемости, доступ-
ности, открытости, гуманистической направленности 
образования, усиление оздоровительной функции во 
всех учебных заведениях. 
Следующей составляющей теоретико-методо- 
логического компонента представляет анализ тенден-
ции развития образования Украины и мира, высших, 
общеобразовательных и дошкольных учебных заведе-
ний, который позволил определить эти тенденции и на 
их основе выявить определенные закономерности и в 
соответствии с которыми определить принципы управ-
ления формированием здоровьесберегающей компе-
тентности будущих учителей начального образования в 
вузах I–II уровней аккредитации.  
Теоретический анализ научных источников  
Г. Дмитренко, И. Драч, В. Кременя и др., относи-
тельно современных тенденций в управлении обра-
зованием и высшими учебными заведениями, позво-
лил выявить следующие тенденции: человекоцен-
тризм в управлении, содействие раскрытию, реализа-
ции и развитию личностного потенциала всех участ-
ников учебно-воспитательного процесса, согласова-
ние механизмов управления и самоорганизации, гиб-
кость, адаптивность, рефлексивность. 
Основными принципами управления форми-
рованием здоровьесберегающей компетентности бу-
дущих специалистов дошкольного образования в ву-
зах I–II уровней аккредитации являются следующие: 
гуманизации; демократизации; социокультурной об- 
условленности; целеустремленности; научности; си-
стемности; единства централизации и децентрализа-
ции; информационной достаточности; обратной свя-
зи; адаптивности; открытости; динамичности; про-
гнозируемости; командности [4].  
Разрабатывая критериально-оценочные осно-
вы управления формированием здоровьесберегаю-
щей компетентности мы опирались на научные тру-
ды В. Бодрова, Е. Генике, Л. Давыдова, И. Драч,  
В. Курило, Л. Митиной и Т. Сваталовой, которые 
позволили разработать критерии, показатели и уров-
ни сформированности здоровьесберегающей компе-
тентности будущих учителей начального образова-
ния и эффективность управления этим процессом  
[1–4, 7–9]. 
В основу содержательного компонента модели 
управления формированием здоровьесберегающей 
компетентности будущих учителей начального обра-
зования в вузах I-II уровней аккредитации положена 
модель здоровьесберегающей компетентности буду-
щих учителей начального образования.  
Сквозными компонентами здоровьесберегаю-
щей компетентности являются ценностно-мотива-
ционный, когнитивный, операционально-техно-
логический, личностно-этический и рефлексивный. 
Содержание и структура здоровьесберегающей ком-
петентности будущих специалистов дошкольного 
образования отражают основные функции и требова-




ния к здоровьесберегающей деятельности, а также 
ценности, знания, умения, навыки и опыт здоро-
вьесбережения, социально и профессионально зна-
чимые качества личности. 
Содержательный компонент разработанной 
нами модели представлен современными ориентира-
ми в сфере профессионального педагогического об-
разования и здоровьесбережения, направленных на 
обеспечение конкурентоспособного уровня образо-
вания, как по содержанию образовательных про-
грамм, так и по качеству образовательных услуг. Для 
этого на основе анализа ОКХ, профессиограмм учи-
телей начального образования, моделей компетенций 
и компетентностей отечественных и зарубежных ис-
следователей нами определено следующую совокуп-
ность здоровьесберегающих компетенций, которыми 
должны овладеть студенты вузов I–II уровней аккре-
дитации, а именно: ценностно – мотивационная, ко-
гнитивная, операционально-технологическая, лич-
ностно-этическая, рефлексивная.  
Содержание подготовки будущих учителей 
начального образования структурировался нами в со-
ответствии с определенными модулями, которые 
формировались на основе авторского подхода, а так-
же возможностей преподавательского коллектива ву-
за, который обеспечивает этот процесс. 
Таким образом, содержательный компонент 
включает определенное содержательное наполнение 
курса дисциплин, а также профессиональных моду-
лей, дополненных профессиональными компетенци-
ями, направленными на формирование здоровьесбе-
регающей компетентности будущих учителей на- 
чального образования в вузах I–ІI уровней аккре- 
дитации.  
Модулями, которые положены в основу струк-
турированного содержания формирования професси-
ональной компетентности будущих учителей началь-
ного образования являются: мировоззренческий и 
культурный, информационный, функциональный, 
коммуникативный и личностный.  
Следующим компонентом модели является 
структурно-организационный, включающий субъек-
ты управления, объекты, их связи в процессе сов-
местной деятельности, а также условия, в которых 
происходит процесс формирования здоровьесбере-
гающей компетентности будущих учителей началь-
ного образования в вузах I–II уровней аккредитации.  
Субъектами управления формированием здо-
ровьесберегающей компетентности будущих учите-
лей начального образования являются руководители, 
преподаватели и студенты, влияющие на общую 
стратегию управленческой деятельности.  
Объектом управления является процесс фор-
мирования здоровьесберегающей компетентности 
будущих учителей начального образования. В соста-
ве объекта управления выделим его важнейшей со-
ставляющей – предмет управления, который конкре-
тизирует цели и сферу целенаправленных воздей-
ствий коллективного субъекта управления. Предме-
том управления является образовательный процесс, 
цели которого детерминируют содержание управлен-
ческих воздействий на функционирование и развитие 
среды с учетом общих интересов коллективного 
субъекта управленческой деятельности. 
Управленческая деятельность сложна по своей 
структуре. Она включает в себя следующие компо-
ненты: целеполагание, планирование, информацион-
ное обеспечение, организацию деятельности, кон-
троль, оценку и коррекция достигнутых результатов.  
В вузах I–II уровней аккредитации управление 
осуществляется на двух уровнях: управление педаго-
гическим процессом со стороны руководства и адми-
нистрации, управление как взаимодействие препода-
вателей со студентами в процессе учебных занятий. 
Ведущим является первый уровень. Что касается 
функциональных характеристик, то они определяют-
ся взаимодействием различных факторов: внешних 
(ситуация в обществе, ведомстве, вузе), внутренних 
(профессиональное мастерство преподавательского 
состава, мотивация студентов, организация управле-
ния, содержание и организация педагогического про-
цесса) с целевыми, процессуальными и результатив-
но-оценочными параметрами разработанной модели. 
Эффективное управление формированием здо-
ровьесберегающей компетентности будущих учите-
лей начального образования требует определения и 
создания в вузе соответствующих организационно-
педагогических условий. На наш взгляд, такими 
условиями являются: активизация здоровьесберега-
ющей деятельности преподавательского состава и 
студентов; использование технологии активного обу-
чения, которые способствуют формированию здоро-
вьесберегающей компетентности студентов; органи-
зация конструктивного взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, направленного на фор-
мирование здоровьесберегающей компетентности 
будущих учителей начального образования; проведе-
ние педагогической диагностики сформированности 
здоровьесберегающей компетентности будущих учи-
телей начального образования; использование педа-
гогической и управленческой рефлексии в образова-
тельном процессе вуза.  
Важным компонентом модели управления 
формированием здоровьесберегающей компетентности 
будущих учителей начального образования является 
учебно-технологический, который является динамиче-
ской основой модели, и отражает этапы процесса прак-
тической деятельности по реализации модели.  
Первой составляющей учебно-техноло-гичес- 
кого компонента являются организация и выполне-
ние решений, т. е. кадровое обеспечение, инструктаж 
педагогов, организация текущих занятий в разных фор-
мах, контроль, регулирование и предварительная оцен-
ка результатов совместной деятельности всех участни-
ков учебно-воспитательного процесса по обеспечению 
определенных уровней сформированности здоро-
вьесберегающей компетентности учителей начального 
образования на разных ее этапах.  
Этот компонент предполагает также использо-
вание различных образовательных технологий: инте-
гративной, проектной, информационно-коммуни-
кативной физкультурно-оздоровительной, игровой и 
для решения задачи процесса формирования здоро-
вьесберегающей компетентности учителей начального 
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образования, а также разнообразную внеучебную оздо-
ровительную работу, спортивные соревнования и т. д. 
Еще одной составляющей данного компонента 
являются этапы формирования здоровьесберегающей 
компетентности педагога: диагностический, практи-
ческий, аналитический. 
Оценочно-корректирующий блок учебно-тех- 
нологического компонента разработанной модели 
характеризуется как системообразующий. Он создает 
упорядоченное взаимодействие между всеми други-
ми блоками, осуществляет организующее воздей-
ствие на все этапы формирования здоровьесбе- 
регающей компетентности будущих специалистов 
начального образования в вузах I-II уровней аккре- 
дитации.  
Последний, результативный компонент, со-
держит критерии сформированности здоровьесбере-
гающей компетентности будущих специалистов до-
школьного образования (мотивацию к здоровьесбе-
регающей деятельности, готовность и способность к 
овладению теоретическими аспектами здоровьесбе-
режения, активность в применении знаний по здоро-
вьесбережению в практической деятельности, спо-
собность проектирования здоровьесберегающей мо-
дели поведения, оценивание и регуляцию собствен-
ного состояния и состояния других людей), которые 
имеют три уровня (низкий, средний, высокий), и из-
меряются соответствующими показателями, диагно-
стическими методиками с применением методов ма-
тематической обработки результатов.  
Результатом управления формированием здоро-
вьесберегающей компетентности будущих учителей 
начального образования в вузах I–II уровней аккреди-
тации является сформированная здоровьесберегающая 
компетентность будущих учителей начального образо-
вания на достаточном и высоком уровнях. 
 
7. Апробация результатов исследования.  
Внедрение модели управления формировани-
ем здоровьесберегающей компетентности будущих 
учителей начального образования в навчальний про-
цесс Днепропетровского педагогического колледжа 
позволило значительно повысить уровень знаний и 
умений студентов. Результатом управления форми-
рованием здоровьесберегающей компетентности бу-
дущих учителей начального образования в вузах  
I–II уровней аккредитации на основе разработанной 
модели является сформированная здоровьесберега-
ющая компетентность будущих учителей начального 
образования на достаточном и высоком уровнях, ко-
торая позволит им ефективно организовывать обра-
зовательный процесс в дошкольных учебных заведе-
ниях и в начальлной школе.  
 
8. Выводы 
Таким образом, разработанная нами модель 
управления формированием здоровьесберегающей 
компетентности педагогов включает методологиче-
ские подходы, принципы, содержание управления и 
деятельности педагогов по выявлению ценностей, 
потребностей, мотивов здоровьесберегающей дея-
тельности и позволяет сформировать компетентность 
необходимую для данного вида деятельности. Мо-
дель отражает элементы оценки реализованного 
управленческого процесса и описывает его результат. 
Управление образовательным процессом, построен-
ное на основе данной модели, по нашему мнению, 
может способствовать достижению желаемого ре-
зультата: сформировать у будущих учителей началь-
ного образования здоровьесберегающую компетент-
ность, осуществить количественную оценку и объек-
тивный анализ результатов процесса подготовки со-
временного учителя начального образования, подняв 
его тем самым на качественно новый уровень.  
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ПРО ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНВАРІАНТІВ 
 
© Ю. Г. Подошвелев  
 
Проведено аналіз поняття педагогічний інваріант. Обґрунтовано необхідність застосування симетрії 
при побудові математичних моделей педагогічних систем. Показано, що кожна педагогічна система 
обумовлюється своєрідним набором інваріантів. Запропоновано використовувати інваріантні складові з 
метою класифікації педагогічних систем. Пропонується переглянути головні педагогічні закони відносно 
часових та просторових трансляцій, дилатацій, а також принципів тотожності та взаємоперетво-
рення 
Ключові слова: принцип симетрії, інваріант, група, аналітична модель, педагогічна система, формалі-
зація, класифікація 
 
The analysis of pedagogical invariant concept is conducted. The necessity of application of symmetry is reason-
able at the construction of mathematical models of the pedagogical systems. It is shown that every pedagogical 
system is stipulated by the original set of invariants. It offers to use invariant constituents with the aim of classi-
fication of the pedagogical systems. It is suggested to revise main pedagogical laws in relation to temporal and 
spatial translations, dilatations, and also principles of equality and interconversion 




Традиційно принципи симетрії розглядаються як 
частина області точних наук. Виявлення симетрій при-
родних процесів стало одним із методів теоретичного 
дослідження властивостей мікро-, макро- і мегасвіту. У 
зв‟язку з цим зросла роль дуже складного і абстрактно-
го математичного апарату – теорії груп – найбільш аде-
кватної і точної мови для опису симетрії.  
Ідея щодо застосування симетрії при дослі-
дженні педагогічних систем – це по суті, пропозиція 
переходу від класичного до нового типу освіти, що 
вимагає розробки та реалізації нових цілей, ціннос-
тей, форм, методів, змісту, засобів та результатів на-
вчання і контролю, зміни діяльності викладачів і сту-
дентів, самого устрою життя освітніх установ [1–3]. 
 
2. Актуальність дослідження 
Масштабованість цивілізаційних процесів 
обумовлює нагромадження обсягу знань та умінь, які 
потребують збільшення часу засвоєння, чим обмежу-
ється подальший їх розвиток. До того ж, процес на-
вчання та засвоєння вдосконалюється повільніше, 
ніж зростають знання. Слід відмітити, що згідно за-
кону Амдала навіть при застосуванні супер-
комп‟ютерів даної обмеженості не вдасться уникну-
ти. Застосовуючи закон взаємного переходу кількіс-
них змін в якісні, неважко охарактеризувати грані 
інформаційного розвитку та розкрити його механіз-
ми, спрогнозувати, які процеси та об‟єкти зазнають 
якісних змін та перетворень. Зволікання уведенням 
новітніх підходів щодо обробки інформації призведе 
до безглуздого накопичення знань, які людина не в 
змозі буде використати.  
Одним із засобів усунення суперечності між 
нагромадженням знань і їх засвоєнням є перехід до 
математичних моделей, як концентратора сукупності 
знань про об‟єкти чи явища у вигляді математичних 
співвідношень. Універсальні закони природи обумо-
